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Question/Cuestión es este lugar donde nos encontramos periódicamente unxs 
cientos de productorxs para intercambiarnos claves, resúmenes, datos y 
conclusiones. 
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El “campo” de las publicaciones periódicas académicas es un pequeño recorte 
de lo que pasa en los sitios mayores de lo educativo, por ejemplo las 
Universidades, las Universidades Nacionales, las Universidades Nacionales 
argentinas, las Universidades Nacionales argentinas reformistas, las 
Universidades Nacionales argentinas reformistas de todas las reformas del 
siglo XX, frente a todas las libertades que faltaban… un pequeño recorte donde 
se producen publicaciones de reflexiones siempre originales, inéditas, que 
hacen lxs habitantes que tienen “ciudadanía” en el “campo”. 
En Question/Cuestión nos preocupamos de que el “recorte” vaya expandiendo 
sus alcances:  
• que publiquen mayores y menores; 
• que publiquen niñxs, jóvenes, adultxs y ancianxs;  
• que publiquen hábiles con las teclas y los lápices y también lxs que les sale 
lento, despacio, con más “return” que fluidez mecánica; 
• que publiquen lxs que habitamos las altas casas y también lxs que moran en 
otros medios de vida, de producción, de dicción, de prácticas; 
• que pasen por aquí lxs que leen rápido y comprenden desde los mismos 
“marcos teóricos” con que se escribe, y también lxs que van de a letras, 
sílabas, palabras, frases, párrafos, sumando y asociando significados sobre 
significantes “densos”; 
• que vean lxs que tienen acceso a economías estilísticas “normales” y también 
lxs que tienen las discapacidades para necesitar más impactos, más espacios, 
más desarrollos; 
• que nos compongan las distintas formas en que hemos dispuesto que discurran 
los saberes y no sólo las hegemónicas que triunfan usando también nuestros 
descuidos epistemológicos… 
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Así, hemos tomado la determinación de avanzar en reordenamientos de 
acuerdo a lo que nos comparten desde la Comisión Universitaria de 
Discapacidad de la UNLP para que se pueda leer sin tantos aumentos en las 
lentes, para que se pueda escuchar cuando no se puede ver… 
Así, cuidando las performas del “campo” consolidado, las complementamos 
con algunas otras de otros “campitos” linderos… y así aparecen los relatos 
poéticos, las reseñas y las señas sobre productos de otrxs, las imágenes fijas y 
móviles de lenguajes aún sospechados de inconsistencias “académicas”. 
Así, convocamos y nos asociamos con nuestrxs “bárbarxs”, caminando por los 
desiertos hasta encontrar a nuestrxs “tártarxs” y hablarnos para no esperar 
más… 
Question/Cuestión publica hoy el número 66 de su vida entera. Hoy 
empezamos la estructuración cuatrimestral y nuestros primeros pasos en esto 
de la comprensión productiva de las discapacidades como redactoras, 
redactantes, lectoras, escuchantes, a cada ritmo y posibilidad. 
Veremos qué nos pasa. Cómo nos comunicamos. Cómo somos distintxs de lo 
que fuimos durante 65 números, 20 años, toda la vida… 
 
También hoy nos asociamos a los festejos argentinos sobre la conmemoración 
de los 100 años de la Radiodifusión, con un Informe Especial: Rad1C. 
 
Pasen de aquí, entren, produzcan y produzcámonos. 
 
cjg, agosto de 2020. 
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Posdata: la Pandemia del Covid-19 está arreciando vidas, cuerpos y procesos 
sociales, políticos, culturales, económicos, sí… nosotrxs somos parte de lxs 
pandémicxs de todo… no tuvimos ni tendremos pospandemia si no seguimos 
produciendo de la manera que vamos errando hasta que lleguen lxs últimxs, 
todxs, haciendo justicia, logrando independencia, construyendo soberanía, en 
paz. 
 
 
